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Florida A t/antic Prl!.~idf!flt Addresses 
IHary mollnt Family 
I} •. K,n'><lh Willi.", •• 1' ,.,;,1.", ul 
t"'f~l •• \,I.", ie l)" i,,,, ,I1) .• d,I • ....,.1 
'he M • • )"" .... ", c,.l k·K< . ·""" 11 )·. lloon! 
of T,~.l""' ..... 1 It.,:~b .1 • '1 ..... 1 
di" ... , hold In 11>0 Cou.,c di"i.g ..... n, 
..., Su"".y. I~ .. , 13. 
U,i"l1 MI ,,, • •• I •• 'i''''ioooot Coot .. , •• 
'io"~ " 1,1. ,1'.' ''0. 11 ,. Willi. m. 
>l • .,....1 tI,. 1,1010. 1. ,dOli_hi" nl. 
... ,l) ~Mhll,h('0 1 h-rtw ...... hi. "'go 
5,,1. ""I"' •. dl.IoI"" ""I"."i, )· on" 
. \r .. )mo"". ·, "".11 10".,.olM,lon "" I. 
"'S •. 1'.,, ", .I.tiy . ",,,ho'ie in hi , .,. 
~t< .. i"" Br p'.'II"cI~ lor I .. ,u" ,"" <"I. 
logo hno be<" ,1,1. 10 •• Iond .1," U"I. 
,·~ .. I')' 10 rI., •. I,," Willi. ",. "1.dg,,,1 
II", ""1 U .. I .... U willi "". ,.t" •• 1 ... 1110 
""ill jlooo, .. D ... 11. 1110, l ......... ".It.· 
" .. to • "",to, .. .., It .... 1, ... ,1 . 111 .. ' .... , 
10 ...... , .. . 
fri. 1,;"'"I .hi " ,,, M",,,,,,,,,,, .",1.11 
ullo"" i,,'e, ... ,«1 I" "'~'I"'"tl,, ~ .. , tl ... 
,. ..... W<I,k ,,( ('OIo,<,, ;"n. " W. ,ou" 
11""1' II", h.",1 .. I ' d,·",I""" '",dli. 
,.,.....1).- I", oIn ... ' , •• 1 ..... 'Ii""I ...... 
... ~"".'lo" i" ~M.h d .. ,_" 1" .. 1· 
'''' ....... -iII .".1.>"1,, ... 11)' .... L '~II ..... 
In ,4,) ... :., ..... ~.,~ .• ,,,,Ito,, ~"".,,,,,,,. 
I"".k) "",,~,«t. i"I", ",'I,~w,. .• ",1 
iii ... ., ......... . I"F . "''''',.,.... I)" Wi'· 
II.",. 1"",,01 ~"" 01('0" I" ... I , ",~ I .. · 
~j,,,,',,~> I, ..... It . .. lr I ... ·" ",,,,I •. 
1'1", ,Ii""", 'oll~.·,',1 •• ".:ellie.II)' 
<0,,,,,,·,. """",.Ie .,1 e""I"".t;o" I ... 
,~' '''' '' ,h. , .. " ,"".;u";,,,,, , 110. I"'" 
("' '''''''CII "I ,I,. Ch" ' "nn. 1,""1",, "I 
11. "" , 1', " 1'1 ", .\! .... i'h .. h~ • jo;,,' 
M, ,) ''''''' ''' ' FI"rI,l. ,\,I>",i.· co"',",, · 
ni' l' <hoc.1e ","I ""·Ir",,, . Iod"", . " 
.... 110·."" ,,( ," .. ' no:.I i. lhe ~! .. "l' 
."'~,,,' Crlk'p~ .",II,,,ti~,,, . The I"'" ("",, ............ o,~.,I<; , ,, .. " j' l it. Jol", 
11"",-•• "I fl ... i,l. All.",., U"j,u,it)'. 
PARENTS' WEEKEND 
Tho, VOf)' .ped . 1 ~~ .. od 
~, M"'ymoum II no' ' A' ow.)'. 
p.,.nlO· W".kond will be 
Feb,,,,,.), 20.21. 1%5. 
SE t. ~· STUDY rROGHA!I1 '1'0 
BEG IN AT ONCE 
,I , " , .... ,,'" .. I . " j ''''' ~' i~"' i",, " "" 
,10",,«1 ".,,·om'.·, II . I'lli I, 101' . ,i,I ,· 
j" JO. ,· •• ",,,i,,,,, r"'''I " i ...... "I II,. JunK" 
1I'.lIr"I ... "" •• 1Ii,,,,,, •• , .. 1 J""i." Col· 
"'_ (." . 1,.. SIa l< I..,~. "I .:' I,.'.,~~, . 
• ,,,1 IIr. J" .. :"h I:' 1:...11. ,I .. i ... " •• ;,. 
<c~.i,-., s"., . ... ') f •• "" ,Ir. S.,u,Ioo," 
1<.. ... ;", ;"" "f Co.I"""" .",1 ScI,,,,,I .. 
""'l·n~ ... ,,' C .. I.."., I ... I .... " ,,/I;'; in ll) 
.u .. ,",' ",,,, ,Ii .. .......... , III !';,ul, H"" . 
... ~"ir~~, " • e.",li, b lo f<r. M~'nl.". 
,h ip i .. ,t..: So, u,Io" , ,, I\ .... ·i. 'i.~,. '1'10. 
1 .. 11 ..... i,,~ ".1"" .. ", ., .. 1",",,11)' , •. 
" " ,,1 h) ,I,,· II " .... ;. ,;"" , .. M"lmoll'" 
r" llc~r: 
"TI,;, "''' 0'):''' )' I,., ""." ,bi~",, 1 I" 
~." ,,' ~",,,~,,i,"'" '" IIowly "". IrI ;.)",,1 
i" .. i",'i .... ~lrkh ... " '1", 111,' o. "" i· 
" .. i,b ... "I". <"l"'~ ..... j ."io, <"I· 
...""". '1'",,,,, I" .. i". '~ ....... trI" ,,,. 
I~ ..j<'ClinltO ~ .,;"h "'.~"" .... '"1'''( I"" .... 
' ....... u,,1 '1 ... ';lyi,,~ I", 1"11 ..... ,,,,t!. 
'n' ~'" . n.1 .... 'nl .... hil •. M I" .. M~"", 
, ,, ,10., a ..... ~ "'~''"'''' ..... ,~~,. II, . 1;"'11 
.1 .......... ·)' .. 1 II., 1,~I". ill): ", f", . .. · 
. ; ... , ;" a '''I<vI~~'" <"",,, ... ,;.,.,, I .. ~" 
1I ..... "'i • • ; .... lI .. d'I"""C" in A,I.",s , 
"I""~'" .of .... ,,~ ,,, ....... 1 r •. , .. , 
1.".,,1 ",.<;",,,Iy "'111;",,1 I". "",,,, . 
I.'"hip ,,, ,10,· S"",J""" """'i," I .. " .. 
\In' l ", .. " ", i. ''''"o .. ly <I " , ,, , ,,,, ~,-, I, .. 
I .,~in ;"" '"',I;","'y 1" .-.;r .... i"R. I", I",. 
m" I "ppli,,01 i .. " I". .c< ",Ii,,, ,I .. ", .. 
'rhi, .",.iI •• S. ·II .g, ,,,I~ I ·.~~""" 
~· ""'h ,S,. (;.« .. ,1 ."""u,_,, ~';II I .. 
u,,,Ic., .~<,, , ... , .", ... Ie<. " ~illl., . 
H'" l',,,j,'<1 carrl",1 ,,"' I,), ,I .. "I . 
",i"i,".''''''. ,I .. '"r~I. )' ."'. II", "'Q' 
'~ :I~ '- '"The 5<-I1.St.dy ,,1"tl'(l i· ,~~ j,'" • d ... ..,.~ ... 1 tI,. 1.I~.". " ' '''1 .n 
~ . ... JI ... ( .... ). "I ' ,, ;,,~In~ 1 .. "I,y ,nd 
.. ordenl' """"lw, '0' ~,~ ;. ·.I "",,1",· 
Ii .... , lh",,~I"I,, 1 ."I',~;", 11M' I I .... 1 .... 
"1~11"_ ... ,.11.. .. "" nl "1 .. ' ;mt,~.'I'~' 
• •• i" ",,,.1.,,1., .,,,1 ... ...,u";.-.I .. 
Id.",,;,,~." 
FA U-Marynwunt-Community Chorus and 
Orchel/tra Presents u First (or Boca Raton 
A ~"o .. l,r~"""'I~ 01"",""1. 
.nd laetOIIy Ir_ nO.N AIIoo"'ie Un;. 
oertitr ..... M.')'_nI Coiftto ••• 
nil 0, _ ...... 01 lhe Iocol .""' .... . 
,ily 1_1...1,.,. , .... Mi.;"e ... II .... . 
Wim ... fle .... h"',,' ond u.,.... Arlo,,'( 
II rlgo l •• nd." ,, .. l000i .. ,...de UI' 01 
.... IIIb., .. QI nm ..... All'nlle Unl.""~) 
• "d II .. "Hnm"nll ~ .... .,...,,1111 ... 1 10 
pt_,~ ,he CI,,;"m .. I"''';'''' 01 II , ,,· 
del'. 1 • ......:1 o..lQrlo. wn .. M"",i.h:· 
0. . J""n II ..... · .. of flo,ido AllaJ,jic 
Unirenlly di~ I'" ",,"0'''''_ 
S •. 51. c..o,p of "'''r_n, c..a.", 
... ,he ...,...."..101. n..'I ..... ,loot lhey 
'I'ftII .... 1M 10 .... '-to "I .... ;,,111 .... 
~, .. I "'e", ~1I«1«1 ;n the ... o.do 01 
_ "Iu~ . '1", ..... L1.'"" u~ the I' ..... · 
1.,1 ..... ··I' .... ~ .. t '~.IIII"fI • • n,1 
''''pido''' for ,"" I ........ "I ,hI. rom· 
"·"~1:' 
1,,,.1"1 lhe K«Ind ....-••• ,he 
"ho"" .'iII"""""" ' ..... .... 1 ........... : 
,",u'p" Itu", "I .. T.o."I.I." lor I' .. · 
"n'" W .. ~"I (fd"" •• y 211 • . " .. 
T .. "I"," 0" f~b.o"ry 21!, Ind , ... " 
pe.lo ..... "' .. 01 II., .... " ThomptOlO'. 
·"T .... n ... ' " of f .oNo."," B, . ..... ', 
"Utbtol"""" W.IuG.· .",1 r." .. ,.. 
" 11 .. 1" ..... - "" April 5 ..... Ap.1I 7. 
0.... ", ,""'" .... 10 ...... _ .. ig be ., 
51 ........ " fl iP s. ....... In fl. Lo ........ 
dale. tI,. ",her ., M",·_I. 
Fomous ScJlOiar-8denti.t· 
Priest Vuitl Morym oanl 
II •• '. , ..... lI'r_1 J. N~., O.P .. 
S.T.u~ 1'10.0 •• b.IllIo,,1 ocbolo •• bi· 
0l0/I''. pbllooophn ..... 1 'l\eoIosion V 
lone! _ 011100 ....... bo.·lodpbr.. at 
~ .. _ .nlc:orlol •• u,"'",'" 10-
dor "" ev ... u, .... ) .............. M •• y. 
mOLln' Irom llucml ... UI. 
On I ...... nl .. , ~. "'110., p.....,.i«I 
Iwo 1 .. ," .... """ ("Th. OrIt;l n 01 lho 
Unl ....... ' bo'o .... din ..... Ilfe1>dc.d 
by 01-", .. 1 ... lIy,.nd 1.I...do ol lhe 
CoIIo~ ...... _ In ilIo _iro. { ""T!.o 
.-.. , "011 ... , Tho )1«1110110'" 01 An 
£~oI"'lonifl "" .... fll'''' "I M.n8 ). 
Tho .11""'. 01 ~WIorIom 01 rv",y. 
1;01\" ( Do~bloday, 1%3), .......... . 
11wtr .. 1 ''Sc __ I .. S,·~.l~" ..... .... 
1 .. lure .olher 01 ·1::'01",,,,,, ... ,1 ,he F" . 
,LI', 01 ~""" l • '0" .. 110",,), I .. ,"" 
N"" SdQI..u~iun. TA ......... , ,Ito N ... 
II' ",U, tho Ctil.., ...... ",he. j .... "'.I. of 
pbllooopity .nd oc~; ,"" 0> ..... 1.., 
_.elI.,. 01 lho AI~m .. ,1108." Ly. 
<nm .............. 11ott .llth la-phe .. 
"orI ",ion, l ....... 100<<<1 10 ,Ioe ...... 
,ion 01 ",III_I IMo ...... " ..... no",,,', 
• ... ,,1 ..... 01 l'hIIuooI"'Y .. I So ........ 
"""'1'1;".1 Uk.Ioe:r . "d I::"olullon or 
the "~.;n .. InolllU'o 0111, ilooopby i. 
111.-•• ro ..... IIlI nolo. f ltMr Nap' 
hroygh' '0 M •• ,''''''''''' •• 11 ,he c ..... n· 
, .... 01 niply ocbnl."Jtlp .".1 ... dot 
IlL .... ""'''......Jr .1t.00Ii ... by 1,10 pe" 
....... r ..... _ .... u, .. b,il .. _ 
II. 1"- woo lell. A. 'M 01.· 
....... _rbd 100 .heI. ,..prr: 8rs... 
bri" 1 .... I, .. N..." r-... ' And Dr. 
C"",; • ...! _ ".,. r .... , 
In ternationally-Known Theologian at Marymount 
11"0-.1 !tolMo.1 110'. cr...-. 5.1 .•• 
..-boor of ..... 11., .... _ .. ol~, 
.. I .·.,..11 .... tJfll ..... ~r.nd.n ........ . 
lionolly bo~ n 11otoI0I1 .... '"'~o ...... 1 
«101 ..... ill .,... '1 ~lof)'_ Col. 
kl" iro II"". n.t"" "" J.n ... ')' 22.nd 
". ~'.Ih., GI ........ ~'hQ I. " 1"",lolly 
kn" .. ~ •• ", A_.I<, " 1....,.0« .. " . n,1 
JIO)tr..qI.1 .ho "'.0 """ of 1100 6 ... 
,~ .... OInl .. "MI 1 ..... 1 .. l ito .I, .... 
_ iom 01 _ ..... Ewt<" .... 1,,",,",1. 
001 IlroucJu ,,, ... ' couro'ry. ",ill opeook 
QfI J._ry 22 II 7:30 P.M. on "Ado.,. 
10I1"".1td Co"cillo. 1 .. I~ht.~ 1101. ifoe. 
t." will be 01"''' 10 ."" .,.toIle. 
On hnuo'r 23 FII"" ... ill Md ... 
.10111", 11011«10... in "or ........... ,. 
_ : ~AII1""'~r .nd fr..o.... (9:30 
A.\I. ). ""......,..Iily /)., ......... '_, ... 
I'" R"I~""" ure~ (01 12:30 of, •• 
M .... 1011 I.nch) •• ",1 8 .... .--.1 Com. 
mitmn>! . .. .1 COnl ....... , •• Y A,.. lh," 
I" 3,00 I' .M.). 
for. ,i .... tloIl ""',"~. 01 II .. Unl. 
.. "l,y of N ... , ••. ".,her Cka ..... h .. 
1«,., .. 1 ... Idely . , ~_ .nd I,,· 
0I~"1" In Spoirl ..... h.lr. 1110 boob. 
T~ 11'.,1/ 10 C_, CA"" .... , .. 
C."·,, ..... T~ L..., ;. c.,~. C __ fl. 
/lOll/lit- Cotllolit-•• nd C,e« ...... bo<-n 
I .. ..,J .... I ...... i, E.'Of'<'&n "n~ •• ~ .. 
.ntI 1_ into _ d.lrty "'iliont. 
r.IIot, C ............... ,Ioe cd~or " f 
F.y., oj 00 .... • nd /'.o/M.. uJ P,"', .... , ...... holltrtcl"8 .,...-;_ 
"I .......... 1~II"'isbl .. 
~· .. h., Ck ...... ·.,.,.' ........ , he Ii .... 
in ......... 01 Ot,I,llon R'I\~wol r.on. 
1 • ..- 10 be cono"", .. 1 ,hlo j"" ., 
M .. ,-m"""1 r~'I1 .... I" Febru •• y II ... · 
'''n,1 0..,,101 llef,I,.n. SoJ .. w;U d;" 
<u .. "TIr.e ,\11001 .... 01 ,he o.u",~." o .. d 
;. ~I .. ch. S,. 0..._ ""' _ 
esc.. wiU 1cooI",. on "'Tho ApooiOLwo. 8 
Ailibe ...... k._ wilt lie ....... , ....... 
I. ,he ..... ilo'I ... in ........... , •• II •• On 
,he ..ollos< (0"' ..... . 
-
BETTER WORLD MOVEMENT RETREAT 
AT MARYMOUNT COLLEGE 
.... $to ... , I ...... UI ...... I Ih. 1$ oriltoal ~ , .. ~oI." ., Tloo 110_,.· ' " , 11I1o( "'1fI •. 
...... , •• III "U'" , ..... 11m ..... DO<. II, 
..... ,1. 
N .. ,ly 100 SI ..... of lhe 0"""'- of 
~n.ml loci St. AUS ... i ... pani<il"led 
In 0 111 .... day ".,.,n"cd,·. 'Oi''''''' ..,. 
.,.,rdinA 10 [he plan 01110. p""",,[.,..,1 
'." , .. M"'.,, .. nl ror • Iloilo. World" 
a' M"r"'''~"' ("..,U<5<, ... 1~lDl>o:r 
ZO). 30 ...... 31. 
n.. .... [H' n. ruoductod h, ..... "I 
lho o'iai",,1 Uni,ed Sto ... i"0""""" of 
• .,,.,., M ..... "..n[ ro. a lkil. r "" mid." 
B.,.,.",I SI.-to)· "".",.n, S.M. It ~' •• 
bo"") "" [h. "f ..,," .... Fo • • llell.' 
Wo,ld"' by fl.,· ... " ,1 Ilk<: .. do I .... ,,· 
ha,dl, SJ .. f""nde, •• d 101 ... ... ' 100.01 
di ..... o. old", M"'· ..... nl. 
'.,,.,., Mo ...... nt Fo •• Bdl,,' Wo,ld'" 
;n;I;"",1 hy p00lll f.;ol p'od'''''''ion 01 
111 , 11011,,,,"" PO)HI Plu. XI!. F,hn,.cy 
10, 195:1.. [""eT POl'" J"h" XXIII. on 
J""e 3. 1959. In • 1eI1" ba""S bl. 
pcrto ... 1 .IB""ut<. '010,«1 , "Born ,,1111 
"'" 1""''- 01 sl.in, .,.,.IC"" •• r><! im· 
-'iol ..... OIl;.", 10 ,ho P'''ti.om 01 
",new.l, .. 'hlch in 1952 ron. "." f,om 
•• 10 ... , .. "" "1Io,,1aII" ,.rl ... '" ..... "" 
.... 1110. " .... loll. _ " 1111"Il10 .w.tI. 
u ...... lI\'. 
0" ,1'<1.", ' 1'1' .. 1 "I Ou, I',,,,~ •. 
Pi"" XII. 01 "."crobl. ",cmo'l, thl. 
Mo.omen, h •• '''''I"""led '0 ,h. inv,'" 
'I .... wloh ...,.1 .... 11 .. """'1 ;~t<''' . 
"I" .".Ii, .... I1"" "I 11>0: Ion ..... , 
~If .. ~·~Ioh we in,'ok. ufIO" 10~' 10· 
I,., ... l oci •• • pI<dp ot o~, I\oo.hrill. 
W. 1",1"" ... llh .U 0". hOI". to you, 
tI", I'rI .. ,., ,.IiSluu., .",1 I.y 1""'1110 
wi", .. <Ilk "'ilh r"" ii, ,II ... "I M .. ,.· 
monl 0.. . "pooIol lc 11<_11",,,,,:' 
I'ope t',w \,1 ,.,...,N th< bI.ooinl! 
In • ~."J . oo;...., in R ..... 1001 
'1,,1"8 : ", .. !.ow ~.~ and ,,<oi ... 
... ouhy, ...... n·'nA of .".'Y ",","lnlun, 
"nol " ' '"1 "",'y hl ... I"g. i. ,hi. 
on,ioll to, whll I. boll .. , 01 doi"8 • 
lillie ..... .. 01 oUelckl", "'" 10 ... ,,1 
p."f ........ , of ';'-011"11 w"h "'" ~tti"!l 
,o""PUO'~ 'h" 1"", .. ,,,.,,1 ..-10 ~f 
Ih" "" xl.,. ,,~,~I .. , 110 ... u,N ,h •• 
I ""1'1",,1 )"0 " I" ),ou, , • • ol.,ion • • nd 
IOU' Ihoughl> 111 m1 I"'Y." .nd 
b~I",,"" 
" AI......pIo:rr.~ ,t.. oIIi<i.1 ..... ooIri.. 
te. of "'"Il>c ~Io ....... " F,,, • Il00,,, 
Wo.~I,~ ,,-.ib ... Ih .... \10"., .... "·· i~ 
i" Apdl. 1961. I ..... . 
"Th. MOl'."""" I. "'" ." O'BO"I ... 
II"", It I •• 'l'i,;1 to II. inf."",, inl<l 
,,"ory .~Itli"! O'B."i .. t...... of ,t.. 
o.urch in 0,,\0:, ' n .11"" lho .pi,iI .. 1 
",,,._·.1 .",I.lon .. 1 I,,, ,IIC 1 .... 'COun. 
cil poriOO , II I ..... l<elic.1 cu",,,, 
movinB ,owlld. serlC. ol <on ..... I"" 01 
oU, V' .... I ..... ,h.n",h CII ARJ1"Y In 
~. <ommu"I1"," •• ppliealion • ••• H 
I)ilf«in& Irom ,"" " .... I pc_1II1 
ffl[H' ;n ,''" ,hi. ,<1, .. 1 0, MITY' 
moun l >I_J " . .. the .enov.llon 
" , I"" c"I1..,,; •• • on.d.,~ of "'."-
mon ," ,Ioe ~lrotk.1 Rody _ 10 b<,n8 
obo~1 un~ .. ' oot"'" for ,"" -chI<>.,. 
men, of .... n·. 8 .... 1 """,.n.! ""_",,," 
,hi . ........ 1 ... I~ded "~I<d." " """U· 
tollon ," "oollocth'. ,·i.i,," 'v ,h • 
1li ..... 1 $octo",,"I .• ",1 . ".oural,d 
diocu .. i~n of I .. U.,S" "'1'",1<_, . n,1 
..... V;,..iOM. 
".., ,ot, ......... ,di'" lu -n.e M_ 
.... ,t r~, • fH" •• 1l' ..,.Id" I. dl.NIod 
in'o Ih "", 1 ..... '000: (. ) ".., .... bli.h • 
"'.", 01 ,I., 1',0vlo1."Ii. 1 n,.d 0' 
,hi. ",0, ... ." I., hl" " '1 for ,h •• on· 
... oct''''' uf 0 bot •• , ..... ,Jd, (bl Th. 
",noi"l of ,lot 11"1'0' \.1,- .. 1 ""..-..1 
......... 1 10' ,,,- ... ho would ~."", 
• I ...... "'0,1<1: .nd (.) Tho .I""",n· 
OI,.!ion 0110" ... "ni,y c. n ho ..,hl •• .,d 
.",1 ",.i ,"oh, ... J I .. ,~ .. " ,~-" hu","" I .. · 
in~ •• 'n" 01"0.,1 '0 1.",lIia, ... '1.1 .... 
di.,.,.... ..... .., .o~",';'" . lId 11>0 
. ·holo ..... ~1. 
t 
\ 
~_ ., ItO Slut. "'" .. ......, ... II ItO /II~ I_IJ "" ,.or ..., a.." 10 rfdlI JIolor 
II. "..1.., S_II. (",,, .. lbl .. 11. 1 .... II"" 11.,.,.,.510101 .. I ...... 0lIl 51010< Ii Wlolrof. 
T I<:NNIS COURTS UNDE R 
CONSTRUCTION 
A. po" 01 ,hel. ,1<01", 'n eon, t!h,,,. 
'0 ,h~ ..... 1.,.,' ... "', "I M.' y' .... "",. 'he 
.. ...1m" h •• ,. In~i.o'..t • d,IVl! I ... roe .. 
'",01, ..... <1 •• 
A (,I, y ,IoU., l"ed80 by •• ch h .. 
m.do _1~1o ,hoe I .. o .. ,!;." «~ .. ""'" 
,10. 01 Ib, ... Il·w .. ,"". 8 ...... """1">' 
.lIlon '..,01. """,," on .h~ co .. "u,. 
r, ('.. r<l .. ,.d A.. hom N.tl""h. 
1'000.)1'-'010, ,hoe .""u .. ,o ... pion '0 
«Impieto ,hoe «I''' .... _ime In Jon. 
U'ry. 
The , •• ,,1. coutl. "III p,o.','. 'he 
fint , ..... tkon.1 I.dli.y "" . "nfH'O-
• filii"! p"' ...... ,o,hoe ... ·imnt ln8 pool 
,It ... "de." " • .., ,", iou,'o .cq"i'~ 
fr . Nogar 
Co",nu.J /' om P.~. 7' ~ D 
Kcm'l"h Willi." ... 'hn P"",I,lcn' of 
florid. Allon,le Unl .... ily, ;n hi> .d. 
d .... ,o.ho Morl'mo"n' It.oo,d 01 Tru .. 
, ..... It.so,," .• nd F •• ulty ",odo on . , . 
pile" ",1'''''''0 to tbe .. Iu. 01 .,It'll 
• ;dco.,.1'" 10 , ...... ,,' • ,reo, """"k •• 
"like 1'.,1,., No~.," ... ,h., hi, "l~ 
~o"ld nol b. li,nilO,1 ,,, ,h. f.,. I'';v;. 
Ic~..r '0 ."..,.1 hi, 1«,,,, ... I ... , , .. ,Il 
who < • • Id "Ie ,100 , .... ;.Ion I .. ~~ioto 
"I n"ri'" A,""'i.o Unr." ... il r. 
MARYMO\JNT COLLEGE 
80ea Raton, Florid. 
33432 
Early Recognit ion 
Co",i~~J /,.m P.5~ Q.~ 
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